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Masj id merupakan simbol keagungan syiar Islam dan sebuah tempat
suel bagi penganut agama Islam untuk beribadah sememangnya sentiasa
menjadi perhatian. Tujuan pembinaan Masjid AI-Azim ini meneakupi kesan
daripada reka bentuk binaannya lebih-Iebih lagi yang terdapat pada bumbung
rnasjid, mimbar dan struktur binaan yang lain. Maka dengan ini, tereetuslah
idea untuk membuat analisis bagi rnengetahui lebih lanjut perihal pengaruh
yang terdapat dalam seni reka binaan Masjid AI-Azim dengan berpaksikan
kesan sejarah yang terdapat di Negeri Melaka ini.
Di samping itu juga, kaedah yang digunakan untuk meneliti, menean
bukti dan mengumpul fakta-fakta iaitu dengan melawat ke tempat-tempat
beribadat masyarakat China, mengambil gambar dan meneliti dengan lebih
dekat setiap reka bentuk yang ada persamaannya dengan yang ada di Masjid
AI-Azim. Analisis tentang tajuk ini adalah penting untuk menjadi rujukan
kepada para arkitek, pelajar, pelaneong dan rarnai lagi agar kesignifikanan bagi
rnengamati nilai estetiknya untuk mewujudkan kepekaan bagi menilai unsur
pengaruh tradisi China dalam reka bentuk binaan Masjid AI-Azim.
Permasalahan yang wujud ialah apabila masyarakat di sekelilingnya
menganggap reka bentuk Masjid AI-Azim sarna sahaja dengan masjid-masjid
yang ada di Negeri Melaka ini tanpa berusaha untuk menilai tersurat dan
tersiratnya di samping tiada kaitan dengan faktor sejarah kedatangan China ke
Melaka dan pengaruh reka bentuk seni binaan yang dibawa.
Senario untuk menerima pengaruh tradisi reka bentuk budaya luar tidak
bermaksud untuk mengenepikan atau mengabaikan apa jua yang telah dieipta
dan diilhamkan pada zaman silam. Sebaliknya kedua-duanya diadun dan dapat
digarapkan bagi melahirkan satu gabungan dalarn kesinarnbungan yang
berlandaskan kebudayaan masyarakat Islam dan pengaruh yang diterimanya
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